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ของนิสติ/นกัศกึษา สาขาวชิาสถติ ิชัน้ปีที ่4 โดยการวเิคราะหปั์จจยั (factor analysis) กลุ่มตวัอยา่งที่
ศกึษา จํานวน 114 คน เป็นนิสติ/นักศกึษา สาขาวชิาสถติ ิ(ภาคปกต)ิ ที่กําลงัศกึษาอยู่ช ัน้ปีที่ 4 ปีการ 
ศกึษา 2557 ของมหาวทิยาลยัทีม่กีารเขา้รว่มงานกฬีาสถติสิมัพนัธ ์ครัง้ที ่36 ประจาํปี 2556 เครือ่งมอืที่
ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คอื แบบสอบถามออนไลน์ (Google Docs) ผลจากการวเิคราะห์ปัจจยั 
พบว่า ม ี6 ปัจจยัที่มคีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกที่ทํางานของนิสติ/นักศกึษา ไดแ้ก่ ปัจจยัที่ 1 
ปัจจยัดา้นความมัน่คงของทีท่ํางานและงานตรงกบัสายวชิาทีเ่รยีน ปัจจยัที ่2 ปัจจยัดา้นการปฏบิตังิาน 
เงนิเดอืนมลูฐาน โอกาสในการเรยีนรูแ้ละพฒันา ความชอบสว่นตวั และใกลท้ีพ่กัอาศยั ปัจจยัที ่3 ปัจจยั
ดา้นสวสัดกิาร โบนสั และบรรยากาศรอบ ๆ ทีท่าํงาน ปัจจยัที ่4 ปัจจยัดา้นความชอบของผูป้กครอง 
ความนิยมในสงัคม และการเดนิทางสะดวก ปัจจยัที ่5 ปัจจยัดา้นชื่อเสยีงของทีท่าํงาน และปัจจยัที ่6 
ปัจจยัดา้นทีท่ํางานอยู่ในย่านธุรกจิ และเวลาในการทํางานมากกว่าปกตเิงนิเดอืนสงู โดยทีปั่จจยัที ่1 
ปัจจยัดา้นความมัน่คงของทีท่าํงานและงานตรงกบัสายวชิาทีเ่รยีน เป็นปัจจยัทีม่คีวามสาํคญัทีส่ดุ 
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Abstract 
The main purpose of this research is to study factors that influence workplace choices of 
senior statistics students. An online questionnaire was used as a tool to collect data from 114 
senior statistics students (academic year 2014) who participated in the 36th Fortran Games. 
The dataset was analyzed using Factor analysis. The result shows that there are 6 factors that 
influence workplace choices of senior statistics students. The factors are 1) Job security and 
Job matching field of study 2) Working policy, Base salary, Learning and development 
opportunity, Personal preference and Location close to home 3) Benefits, Bonus and 
Atmosphere around workplace 4) Parent preference, Social popularity and convenient location 
5) Reputation 6) Business location and more work load-High salary. The most influential factor 
is Job security and Job matching field of study. 







อาชพีต่าง ๆ โดยศกึษาเกี่ยวกบัสถิติคณิตศาสตร์ 
การวางแผนการทดลอง การสุม่ตวัอยา่ง สถติคิวบ-
คุมคุณภาพ การวจิยัดําเนินการ สถติปิระกนัภยั 
สถิติธุรกิจ การวเิคราะห์ และประมวลผลขอ้มูล
ดว้ยคอมพวิเตอร ์การโปรแกรมทางคอมพวิเตอร ์
โดยมมีหาวทิยาลยั (ในกํากบัของรฐั) และเอกชน 
ทีเ่ปิดการเรยีนการสอนสาขาวชิาน้ีอยูห่ลายแหง่ 
 อาชพีที่นิสติ/นักศกึษา สาขาวชิาสถิติ 
สามารถทําได ้เช่น อาจารย ์นักสถติ ินักวจิยั นัก-
วเิคราะห์ นักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั โปรแกรม-
เมอร ์ซึง่งานเหล่าน้ีมอียูท่ ัง้ในหน่วยงานของรฐัและ
เอกชน ในกลุ่มธุรกจิประกนัภยั ธนาคาร อุตสาห-
กรรม การขนส่ง เทคโนโลยสีารสนเทศ การแพทย์
และสาธารณสุข การเกษตร (Department of Mathe-
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่1 (2559) 
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สาขาวชิาสถติ ิชัน้ปีที ่4 
 2. เพื่อศกึษาถงึอาชพีและหน่วยงานที่
นิสติ/นกัศกึษา สาขาวชิาสถติ ิชัน้ปีที ่4 สนใจ  
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 1. กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื นิสติ/ 
นกัศกึษา สาขาวชิาสถติ ิ(ภาคปกต)ิ ทีก่าํลงัศกึษา
อยูช่ ัน้ปีที ่4 ปีการศกึษา 2557 ของมหาวทิยาลยั 
9 แห่ง ที่เขา้ร่วมงานกฬีาสถติสิมัพนัธ์ (Fortran 
Games) ครัง้ที ่36 ประจาํปี 2556 จาํนวน 114 คน 
 2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้-
มูล คือ แบบสอบถามออนไลน์ (Google Docs) 
เรื่อง ปัจจยัทีม่คีวามสาํคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกที่
ทาํงานของนิสติ/นกัศกึษา สาขาวชิาสถติ ิชัน้ปีที ่4 
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 รายละเอียด
สว่นบุคคล สว่นที ่2 ความสนใจในอาชพีและหน่วย-
งาน และสว่นที ่3 ทศันคตใินการตดัสนิใจเลอืกที่
ทาํงาน 
 3. วธิกีารวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ 
  3.1 การวเิคราะหส์ถติพิรรณนา เป็น
การอธบิายหรอืบรรยายลกัษณะของขอ้มลูทีเ่กบ็
รวบรวมไดใ้นเบือ้งตน้ดว้ยคา่รอ้ยละ (percentage) 
  3.2 การวเิคราะหปั์จจยั (factor ana-
lysis) เป็นหน่ึงในหลาย ๆ เทคนิคของการวเิคราะห์
ตวัแปรหลายตวัแปร (multivariate analysis) มจีุด-
ประสงค์เพื่อลดจํานวนตวัแปร โดยศกึษาโครงสร้าง
ความสมัพนัธ์ของตวัแปร และสรา้งตวัแปรใหม่ ที่





   1) ตรวจสอบว่า การวเิคราะห์
ปัจจยัเหมาะสมกบัขอ้มลูโดยการพจิารณาค่า KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling ade-
quacy) และการทดสอบสมมตฐิานของ Bartlett 
   2) การสกัดปัจจัยโดยการวิ-
เคราะหส์ว่นประกอบหลกั (principal component 
analysis, PCA) ขัน้ตอนน้ีเริม่จากพจิารณาหา
จํานวนปัจจยัที่ต้องการ โดยพจิารณาค่า Eigen 
values ทีม่คี่ามากกวา่ 1 จากนัน้หาเมทรกิซข์อง
ค่า factor loading เริ่มต้น เมทริกซ์ของ factor 
loading เป็นตวัชีว้่า ตวัแปรใดมคีวามสมัพนัธส์งู
กบัปัจจยัใด โดยพจิารณาคา่ loading ของแต่ละตวั-
แปร ถา้ loading ของตวัแปรใดมคี่ามาก (มคี่าใกล ้
1 หรอื –1) ควรจดัใหต้วัแปรตวันัน้อยูใ่นปัจจยันัน้ 
   3) การหมุนแกนปัจจยัแบบ vari-
max จุดประสงคข์องการหมนุแกนปัจจยั คอื การ
ทาํใหค้่า loading ของตวัแปรจากขัน้ตอน PCA ที่
มคี่าเป็นกลาง ๆ ทาํใหไ้มแ่น่ใจวา่ตวัแปรนัน้ควร
จะจดัอยูใ่นปัจจยัใด มคีา่มากขึน้หรอืลดลงเพือ่ให ้




   4) การคาํนวณคา่ factor score 
ดว้ยวธิ ีregression 
  3.3 การทดสอบสมมตฐิานเกี่ยวกบั
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร (ที่
เป็นอสิระกนั) ตัง้แต่ 2 ประชากรขึน้ไป โดย การ




 1. การวเิคราะหส์ถติพิรรณนา: นิสติ/นกั-
ศกึษาสาขาวชิาสถติ ิชัน้ปีที ่4 เมื่อสาํเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีวางแผนทีจ่ะทาํงานทนัท ี(รอ้ยละ 
47.4) ทํางานไปดว้ยเรยีนไปดว้ย (รอ้ยละ 19.3) 
เรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ (รอ้ยละ 13.2) และยงัไม่
แน่ใจ (รอ้ยละ 20.2) นิสติ/นกัศกึษาสว่นใหญ่สนใจ
อาชพีนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั (รอ้ยละ 25.4) นกั-
วเิคราะห์การตลาด (ร้อยละ 18.4) และนักวิจยั 
(รอ้ยละ 13.2) นิสติ/นกัศกึษาสนใจทาํงานในภาค 
เอกชน (รอ้ยละ 46.5) ราชการ (รอ้ยละ 23.7) รฐั-
วสิาหกจิ (รอ้ยละ 16.7) และประกอบธุรกจิสว่นตวั 
(รอ้ยละ 13.2) 
 2. การวเิคราะหปั์จจยั: นําขอ้มลูจากแบบ-
สอบถามในสว่นที ่3 ทศันคตใินการตดัสนิใจเลอืก 
ทีท่าํงาน ซึง่มคีาํถาม (ตวัแปร) รวมทัง้สิน้ 24 ขอ้ 
มาวเิคราะหปั์จจยัไดผ้ลดงัตาราง 1 
ตาราง 1 คา่ KMO ตวัสถติทิดสอบและคา่ p-value 
ของทดสอบสมมตฐิานของ Bartlett 
KMO (Kaiser–Meyer–
Olkin measure of 
sampling adequacy) 
Bartlett’s test of sphericity 
2χ  p–value* 
0.769 1,037.397 0.000* 
*p-value < 0.05 
 จากตาราง 1 ค่า KMO เท่ากบั 0.769 และ
ค่า p-value ของการทดสอบสมมตฐิานของ Bartlett 
มคี่าน้อยกว่าระดบันัยสาํคญั 0.05 แสดงว่า การ
ใชก้ารวเิคราะหปั์จจยัเหมาะสมกบัขอ้มลู 
 ผลการสกดัปัจจยัโดยการวเิคราะหอ์งค-์
ประกอบหลกั (PCA) (ตารางที่ 2) พบว่า มคี่า Ei-
gen values 6 คา่ ทีม่คีา่มากกวา่ 1 ดงันัน้ จาํนวน




คา่ factor loading หลงัการหมนุแกนแบบ varimax 








วชิาสถติ ิชัน้ปีที ่4 ตามทีก่ล่าวมาแลว้ในบทนําวา่
การตดัสนิใจเลอืกทีท่าํงานสง่ผลต่อความพงึพอใจ
ในงานที่ทํา Gilmer (1967) ได้สรุปมติิที่มผีลต่อ
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานไว ้10 ดา้น เช่น 
ดา้นลกัษณะของงานทีท่าํ การไดท้าํงานตามความ
ถนดัหรอืความสามารถ และดา้นความมัง่คงในการ
ทํางาน ทําใหเ้กดิความพอใจในงาน Prakal (2015) 
กล่าวถงึงานวจิยัของบรษิทัทีป่รกึษา Tower Wat-
son ที่ได้สอบถามพนักงาน 32,000 คนทัว่โลก 
เกีย่วกบัปัจจยัทีด่งึดดูพนกังานใหอ้ยากทาํงานกบั
องคก์รว่า ปัจจยัอนัดบั 1 ในการเลอืกทีท่ํางานคอื
เงนิเดอืน แต่ถ้าได้รบัการเสนอเงนิเดอืนเท่ากนั 
ปัจจยัอนัดบั 2 ทีจ่ะใชใ้นการตดัสนิใจเลอืกทีท่าํ- 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่7 ฉบบัที ่1 (2559) 
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ตาราง 2 คา่ Eigen values และ % of Variance 
 Eigen values % of variance cumulative %   Eigen values % of variance cumulative % 
1 6.106 25.441 25.441  13 0.610 2.540 84.175 
2 2.866 11.942 37.384  14 0.566 2.360 86.536 
3 1.806 7.527 44.910  15 0.531 2.214 88.750 
4 1.420 5.916 50.826  16 0.447 1.861 90.611 
5 1.288 5.365 56.191  17 0.383 1.594 92.205 
6 1.120 4.665 60.856  18 0.364 1.515 93.720 
7 0.996 4.148 65.004  19 0.356 1.482 95.202 
8 0.967 4.031 69.035  20 0.282 1.173 96.375 
9 0.847 3.529 72.564  21 0.269 1.120 97.495 
10 0.788 3.285 75.849  22 0.250 1.044 98.539 
11 0.728 3.034 78.883  23 0.178 0.741 99.279 
12 0.661 2.752 81.635  24 0.173 0.721 100.000 
 
ตาราง 3 คา่ factor loading หลงัจากการหมนุแกนปัจจยัแบบ varimax และปัจจยัทัง้ 6 ปัจจยั 
 
ปัจจยั 
1 2 3 4 5 6 
ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัด้านความมัน่คงของท่ีทาํงาน และงานตรงกบัสายวิชาท่ีเรียน 
1. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกมสีนิคา้หรอืบรกิาร หรอือุตสาห-
กรรม เป็นทีต่อ้งการในทอ้งตลาดมาเป็นเวลา นาน 
0.786 0.202 0.153 0.066 0.170 –0.017 
2. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกมตีกึสาํนกังานเป็นของตนเอง 0.752 0.159 0.036 0.161 0.102 0.064 
3. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกมหีุน้อยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์ 0.742 –0.072 0.182 0.151 0.252 0.102 
4. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกกาํลงัขยายกจิการ หรอือยูใ่น
อุตสาหกรรมทีก่าํลงัเตบิโต 
0.732 0.211 0.047 –0.031 0.044 0.041 
5. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืก ดจูากระยะเวลาการก่อตัง้ 0.673 –0.036 0.279 0.100 0.081 0.203 
6. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกมงีานทีต่รงกบัสายวชิาทีเ่รยีน 0.402 0.236 –0.106 0.013 –0.113 0.364 
ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัด้านการปฏิบติังาน เงินเดือนมลูฐาน โอกาสในการเรียนรู้และพฒันา ความชอบส่วนตวั 
และใกล้ท่ีพกัอาศยั  
1. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกมเีวลาในการปฏบิตังิานเหมาะสม 0.061 0.808 0.109 –0.023 0.058 –0.026 
2. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกมกีารระบุหน้าทีค่วามรบัผดิ-
ชอบไวอ้ยา่งชดัเจน 
0.130 0.777 0.010 0.103 0.059 –0.162 
3. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกใหเ้งนิเดอืนในระดบัทีท่า่นพอใจ –0.066 0.667 0.118 –0.028 0.122 0.120 
4. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกมอีสิระทางความคดิในการ
ทาํงาน 
0.092 0.615 0.083 0.103 –0.280 0.479 
5. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกมทีุนใหส้าํหรบัการเขา้รบัฝึกอบรม
หรอืศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
0.288 0.573 0.120 0.125 0.300 0.073 
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ตาราง 3 คา่ factor loading หลงัจากการหมนุแกนปัจจยัแบบ varimax และปัจจยัทัง้ 6 ปัจจยั (ต่อ) 
 
ปัจจยั 
1 2 3 4 5 6 
6. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืก เลอืกจากความชอบสว่นตวั
เป็นสาํคญั 
0.070 0.532 –0.174 –0.081 0.067 0.041 
7. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกอยูใ่กลท้ีพ่กัอาศยัของทา่น 0.240 0.511 0.213 –0.201 0.024 –0.052 
ปัจจยัท่ี 3 ปัจจยัด้านสวสัดิการ โบนัส และบรรยากาศรอบ ๆ ท่ีทาํงาน 
1. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกใหเ้งนิเดอืนไมส่งู แต่มสีวสัด-ิ
การทีด่ ีเชน่ คา่รกัษาพยาบาล คา่เดนิทาง เงนิ
บาํเหน็จ/บาํนาญ ฯลฯ 
0.176 0.003 0.834 –0.100 –0.058 –0.125 
2. ทา่นเลอืกทีท่าํงาน โดยสนใจสวสัดกิารมากกวา่
เงนิเดอืนและโบนสั 
0.074 –0.001 0.712 0.384 0.086 0.114 
3. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกใหเ้งนิเดอืนไมส่งู แต่มโีบนสั
ใหเ้ป็นทีน่่าพอใจ 
0.234 0.232 0.688 0.122 0.093 0.074 
4. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืก ดจูากบรรยากาศรอบ ๆ ที่
ทาํงานเป็นสาํคญั เชน่มรีา้นอาหารหรอืตลาดนดั 
มผีูค้นสญัจรตลอดเวลา ฯลฯ 
0.118 0.102 0.432 –0.149 0.354 0.311 
ปัจจยัท่ี 4 ปัจจยัด้านความชอบของผูป้กครอง ความนิยมในสงัคม และการเดินทางสะดวก  
1. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืก เลอืกจากความชอบของพอ่
แมห่รอืผูป้กครองเป็นสาํคญั 
0.307 0.016 0.1158 0.737 –0.109 0.035 
2. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืก เลอืกจากกระแสนิยมของ
สงัคมเป็นสาํคญั 
0.168 0.016 0.064 0.704 0.205 0.155 
3. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกมกีารเดนิทางทีส่ะดวก เชน่ 
อยูใ่กล ้BTS, MRT, Airport Rail Link, BRT ฯลฯ 
0.147 0.439 0.043 –0.512 0.038 0.281 
ปัจจยัท่ี 5 ปัจจยัด้านช่ือเสียงของท่ีทาํงาน 
1. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกมภีาพลกัษณ์ทีด่ ี 0.219 0.291 0.032 0.060 0.811 0.099 
2. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืก เลอืกจากชือ่เสยีงหรอืเป็นที่
ยอมรบัของคนทัว่ไปเป็นสาํคญั 
0.502 0.081 0.137 0.119 0.639 0.080 
ปัจจยัท่ี 6 ปัจจยัด้านท่ีทาํงานอยู่ในย่านธรุกิจ และเวลาในการทาํงานมากกว่าปกติเงินเดือนสงู 
1. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกตัง้อยูใ่นยา่นธรุกจิ 0.252 –0.086 –0.008 0.024 0.190 0.793 
2. ทีท่าํงานทีท่า่นเลอืกใหเ้งนิเดอืนสงู แต่มชี ัว่โมงเวลา
ในการทาํงานมากกวา่ปกต ิ
–0.092 0.037 0.389 0.397 0.175 0.541 
 
งานคอืความมัน่คงในงาน ที่ไหนที่จะทํางานได้
อย่างมัน่คง ไม่ตกงาน หรอืบรษิทัไม่ปิดตวังา่ย ๆ 
ปัจจยัอนัดบั 3  4 และ 5 ไดแ้ก่ โอกาสความกา้ว-
หน้าในสายอาชพี สถานทีต่ ัง้ของบรษิทั และโอกาส 




จากนัน้คํานวณหาค่า factor score คือ 
ค่าของปัจจยัทัง้ 6 ของแต่ละหน่วยตวัอย่างดว้ย
วธิ ีregression ตวัอยา่งของคา่ factor score แสดง
ในตารางที ่4 
ตาราง 4 คา่ factor score ของ 6 ปัจจยั ของหน่วยตวัอยา่งที ่1 ถงึ 4 (จาก 114 หน่วยตวัอยา่ง) 
หน่วยตวัอย่างท่ี ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัท่ี 3 ปัจจยัท่ี 4 ปัจจยัท่ี 5 ปัจจยัท่ี 6 
1 –0.55146 –0.20172 1.53442 –0.74058 0.28295 –1.97426 
2 0.02857 –2.31163 –1.62723 0.38121 0.32455 0.27929 
3 –1.07923 0.48128 1.0331 –1.70417 –0.31147 1.36384 
4 –0.09006 –2.31935 –1.56835 0.35052 0.5784 –0.99235 
 
 3. การเปรยีบเทยีบความสาํคญัของปัจ-
จยั 6 ปัจจยัในการตดัสนิใจเลอืกทีท่าํงานของนิสติ/ 





 ผลจากตารางที ่5 พบวา่ นิสติ/นกัศกึษา 




 นิสติ/นกัศกึษา สาขาวชิาสถติ ิชัน้ปีที ่4 
ทีก่ําลงัศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัอย่างน้อย 2 แห่ง 
ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นสวสัดกิาร โบนสั และ
บรรยากาศรอบ ๆ ทีท่าํงานแตกต่างกนั โดยทีผ่ล




 นิสติ/นกัศกึษา สาขาวชิาสถติ ิชัน้ปีที ่4 
ทีอ่ยู่ในกลุ่มเกรดเฉลีย่สะสมอย่างน้อย 2 กลุ่ม ให้
ความสําคญักบัปัจจยัด้านสวสัดกิาร โบนัส และ
บรรยากาศรอบ ๆ ทีท่าํงาน แตกต่างกนั โดยทีผ่ล
จากการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รายคู ่(ตาราง 7) พบ-
ว่า นิสิต/นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.00 – 
3.00 ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัน้ีมากกวา่นิสติ/นกั-
ศกึษาทีม่เีกรดเฉลีย่สะสม 3.01 – 3.50 
ตาราง 5 คา่ p-value จากการทดสอบ Mann-Whitney และการทดสอบ Kruskal-Wallis 
เพศ 
ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัท่ี 3 ปัจจยัท่ี 4 ปัจจยัท่ี 5 ปัจจยัท่ี 6 
0.327 0.399 0.754 0.632 0.658 0.028* 
มหาวิทยาลยั 
ท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ 
0.668 0.599 0.022* 0.757 0.551 0.381 
เกรดเฉล่ียสะสม 0.806 0.139 0.000* 0.8 0.145 0.815 
อาชีพท่ีสนใจ 0.189 0.515 0.206 0.162 0.741 0.23 
หน่วยงานท่ีสนใจ 0.474 0.916 0.013* 0.063 0.806 0.09 
  *p-value < 0.05 
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ตาราง 6 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รายคูจ่าํแนกตามมหาวทิยาลยัทีก่าํลงัศกึษาอยู ่
ตาราง 7 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รายคูจ่าํแนกตามเกรดเฉลีย่สะสม 
เกรดเฉล่ียสะสม Mean Rank 
ผลต่างค่าเฉล่ียของอนัดบั 
2.00 – 2.50 2.51 – 3.00 3.01 – 3.50 มากกวา่ 3.50 
2.00 – 2.50 70.41 – 6.91 37.33* 38.92 
2.51 – 3.00 63.50 – – 30.42* 32.00 
3.01 – 3.50 33.08 – – – 1.58 
มากกวา่ 3.50 31.50 – – – – 
 
 นิสติ/นักศกึษาสาขาวชิาสถิติ ชัน้ปีที่ 4 
ทีส่นใจทาํงานในหน่วยงานอยา่งน้อย 2 หน่วยงาน 
ใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นสวสัดกิาร โบนสั และ
บรรยากาศรอบ ๆ ทีท่าํงานแตกต่างกนั โดยทีผ่ล




ตาราง 8 ผลการเปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่รายคูจ่าํแนกตามหน่วยงานทีส่นใจทาํงาน 
หน่วยงานท่ีสนใจทาํงาน Mean Rank 
ผลต่างค่าเฉล่ียของอนัดบั 
ราชการ รฐัวสิาหกจิ เอกชน ธุรกจิสว่นตวั 
ราชการ 74.05 – 8.27 25.73* 19.98 
รฐัวสิาหกจิ 65.78 – – 17.46 11.71 
เอกชน 48.32 – – – 5.75 
ธุรกจิสว่นตวั 54.07 – – – – 

























































จุฬาลงกรณ์ 33.82 – 36.53* 28.18 13.30 37.48 33.68 31.18 26.68 35.81 
ธรรมศาสตร ์ 70.36 – – 8.36 23.24 0.94 2.86 5.36 9.86 0.72 
เกษตรศาสตร ์ 62.00 – – – 14.88 9.30 5.50 3.00 1.50 7.64 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 47.12 – – – – 24.18 20.38 17.88 13.38 22.52 
ศลิปากร 71.30 – – – – – 3.80 6.30 10.80 1.66 
บรูพา 67.50 – – – – – – 2.50 7.00 2.14 
มทร. ธญับุร ี 65.00 – – – – – – – 4.50 4.64 
เจา้คุณทหารลาดกระบงั 60.50 – – – – – – – – 9.14 
พระนครเหนือ 69.64 – – – – – – – – – 
* ปฏเิสธสมมตฐิาน H0: คา่เฉลีย่รายคูไ่มแ่ตกต่างกนั 






ชัน้ปีที่ 4 ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความมัน่คงของทีท่ํา-
งาน และงานตรงกบัสายวชิาทีเ่รยีน นิสติ/นกัศกึษา 
สาขาวชิาสถติ ิชัน้ปีที ่4 สว่นใหญ่จะทํางานทนัที
เมื่อสาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสนใจทํางาน
ในหน่วยงานเอกชน และอาชพีที่สนใจ 3 อนัดบั
แรก ไดแ้ก่ นักคณิตศาสตรป์ระกนัภยั นักวเิคราะห์








วเิคราะห ์การสงัเคราะห ์และการทํางานเป็นทมี 
เพื่อใหนิ้สติ/นกัศกึษา ไดบู้รณาการสถติกิบัสาขา-
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